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Product Price is selling a price which is decided by a company when a company is selling. However, same 
product in a same company when deferent price depend on countries. Selling price is an important factor in the 
marketing strategy. 
In this research GNI and the Product Index which is proposed in this research are used for determining the 
selling price. And the analyzing using GNI and Product Index in friended the relationship between GNI and 
the selling Price 





















































な経済指標である GNI との関連性を求める 5). 
３．GNIと地域価格の研究 
（１）GNIの活用法 
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指数化する商品の対象を図 2 に示す. 
 























        










図 4 に,りんご指数を示す.  
 
 










 図 5に水指数を示す. 
 
 











 図 6に,カプチーノ指数を示す. 
 
 



























      図 7 ジンーズ指数と GNIの比較 
インターネットによる調査により算出 
 






































      図 10ワイン指数と GNIとの比較 4) 
 








     図 11 ビール指数と GNIとの比較 4) 
 







    図 12 タバコ指数と GNIとの比較 4) 



















     図 14 ユニクロ指数と GNIの比較 
   インターネットによる調査により算出 
 
 















    図 15ルイビトン指数と GNIの比較 



















｜GNI - 商品指数｜/20                 (1) 
       




















 図 17 がその例である. 
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